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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ACCT6034 - Financial Accounting II
Class : LG53
Lecturer : D4698 - Lidiyawati, S.E., M.Sc.
No Nim Name THEORY: Assignment
(30%)
THEORY: FINAL EXAM
(40%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 2001603325 ANANDA SEPTIA NADIA 52 50 40 48 E
2 2101716174 BRYAN YOSIA TAMBUNAN 84 78 62 75 B
3 2201729096 PUTRIANA SULAEMAN 84 85 73 82 B+
4 2201732046 THESSALONICA KRISTIANTI 95 83 80 86 A-
5 2201732203 NATANIA PUTRI WIJAYA 85 65 59 70 B-
6 2201732462 VIVIN 88 65 68 73 B-
7 2201734796 DELLA PUSPANEGARA 88 84 70 81 B+
8 2201736593 ZEFANYA PRISKILLA 87 70 65 74 B-
9 2201737904 MICHELLE IVANCA 88 66 61 72 B-
10 2201740041 NOVIYANTI HANNA ULI
PAKPAHAN
86 74 69 77 B
11 2201740281 WILLIAM LIM 91 65 63 73 B-
12 2201744185 HARRELL KAPILA CAHYADI 84 72 69 75 B
13 2201746386 BRYAN JULIOBENEDRICK 91 76 74 80 B+
14 2201750383 RANI SARTIKA AWANG 84 73 72 76 B
15 2201752161 CALVIN ERICH 99 77 80 85 A-
16 2201753145 VEREN KATHERA 96 73 80 82 B+
17 2201756683 MALLA HARTANI 87 66 63 72 B-
18 2201764962 JOCELYN 86 61 54 67 C
19 2201765006 ALVIN LIMMANTHA F 90 76 77 81 B+
20 2201769774 REZA G LOPEZ HUTABARAT 88 67 65 73 B-
21 2201775114 MARIA OLIVIA 85 72 79 78 B
22 2201777353 JESSICA 93 82 81 85 A-
23 2201785696 FIRA JILIAN HARIMANS 89 62 70 73 B-
24 2201786950 SARAH KAREN GABRIELLA
SUGIYONO
87 65 56 69 C
25 2201787461 SANTI 82 65 78 74 B-
26 2201787480 SOPHIANA MILLENIA 97 90 97 95 A
27 2201787575 EUNICE SHEVLIN WIYARDI 87 70 71 76 B
28 2201790121 SHERLIN 84 59 68 70 B-
29 2201791010 ALVIN CORNELIUS WANG 88 76 70 78 B
30 2201791345 FREDELLA EUGINIA 79 77 62 74 B-
31 2201791420 KEZIA CALISTA 87 66 70 74 B-
32 2201792272 PRICILLIA THEODORA 89 85 97 90 A
33 2201803452 KEANO FAUZAN
BRAHMANTYO
86 69 45 67 C
34 2201806391 MICHELLE LOUIS 87 80 81 83 B+
35 2201807601 ANUGERAH SETYANINGRUM 85 71 61 73 B-
36 2201808270 MUHAMMAD ADAM
MUAMMAR
84 70 57 71 B-
37 2201810136 HELEN OSCAR 87 66 74 75 B
38 2201811403 AKBAR PRIYONGGO 98 91 74 88 A-
39 2201811555 TESA ELONICA 87 59 65 70 B-
40 2201814790 CINDY TIO 85 65 74 74 B-
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41 2201816562 HAURA HANAN NAYAN 87 65 53 68 C
42 2201817685 NATASYA NURHALIMA 89 80 80 83 B+
43 2201818100 ZEFANYA ALDERIA FRIENZKA
PASARIBU
87 74 68 77 B
44 2201819545 MUHAMMAD ANANDA
FEBRIAN
84 74 59 73 B-
45 2201825636 ARSY HAIKAL 84 74 76 78 B
46 2201830056 RANIA SALSABILA DRAJAT 87 60 59 68 C
47 2201831020 SALSABILA MUTIARA
RAHMATSARI
87 74 78 80 B+
48 2201831052 AZRIEL FAJRI MUKTI 89 81 80 84 B+
49 2201834685 ANISSYA SHAFIRA PUTRI
ALDRIN
84 86 73 82 B+
50 2201836803 AHMAD AKBAR 86 72 63 74 B-
51 2201837806 FELDA BESARIANI 89 87 78 85 A-
52 2201837951 LAURA NANCY ROMAIDA 83 65 75 74 B-
53 2201838185 FARRAH INDAH SUWARJO 86 77 69 78 B
54 2201838475 ANNISA RAHMA HIDAYAH 88 73 74 78 B
55 2201840372 SOFYA JAYA RAFLENSKA 85 68 71 74 B-
56 2201841040 ULLAYA SHIFA DARMAWAN 87 74 75 79 B
57 2201841476 ALYA FADILAH AFDHAL 87 84 72 82 B+
58 2201844616 ZASKIA ANNISA HAQ 87 65 64 72 B-
59 2201846470 ELFRIT ALFRIDO 89 70 68 76 B
60 2201846962 MEDELEINE ESTERLITA
RITONGA
82 65 73 73 B-
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